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ABSTRAK 
ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK ROTI KECIK JENIS LONJONG 
DENGAN METODE C-CHART PADA PERUSAHAAN ROTI GANEP’S SURAKARTA 
TAUFIK TRI SUKARNO                                                                                                    
F3509072 
Perusahaan Roti Ganep’s Surakarta merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang 
bergerak di bidang industri makanan. Sedangkan permasalahan yang sering terjadi pada industry 
manufaktur adalah mengenai kualitas produk. Kualitas sangatlah penting peranannya dalamm 
emenuhi kebutuhan pelanggan dan menjaga kepercayaan pelanggan. Pengendalian kualitas yang 
dilakukan olehperusahaan roti ganep’s mulai dari pemilihan bahan baku, pembuatan adonan, 
pemasakan roti, pengeringan roti sampai pembungkusan. 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah (1).Untuk mengetahui tingkat  kerusakan produk roti 
kecik jenis lonjong selama bulan Januari 2013 pada Perusahaan Roti Ganep’s. (2). Untuk 
mengetahui faktor-faktor penyebab kerusakan pada Perusahaan Roti Ganep’s. 
Dalam penelitian pengendalian kualitas ini penulis menggunakan pengendalian untuk 
data atribut yaitu dengan metode analisis C-chart untuk mengetahui tingkat kerusakan batas atas 
(UCL) dan batas bawah (LCL). Dengan metode C-chart dapat diketahui selama bulan Januari 
batas kendali atas (UCL) 168,72 dan batas kendali bawah (LCL) 99,27. Dan rata-rata kerusakan 
sebesar 134 biji perhari.  Dari hasil perhitungan kerusakan roti kecik jenis lonjong pada bulan 
Januari terdapat kerusakan yang diluar batas toleransi atau kendali yaitu pada hari jumat tanggal 
18 Januari, hari kamis 31 Januari 2013 melebihi batas pengawasan atas dan pada hari kamis 17 
januari 2013 yang berada dibatas pengawasan bawah. Namun telah dilakukan revisi sehingga 
yang baru adalah, batas kendali atas (UCL) 163,78, batas kendali bawah (LCL)  95,47. Dan rata-
rata kerusakan sebesar 129,63. 
 Berdasarkan analisis diagram pareto dapat diketahui tingkat kerusakan yang paling besar 
adalah patah jenis kerusakan tersebutsebesar 2179 atau 77,43 %, tingkat kerusakan kedua adalah 
gepeng sebesar 411 atau 14,60%, setelah itu jenis kerusakan ketiga adalah gosong sebesar 138 
atau 4,90 %, serta jenis kerusakan terakhir dan yang paling kecil adalah kotor sebesar 86 atau 
3,05%. Berdasarkan analisis yang diteliti dengan diagram sebab-akibat penyebab kerusakan yaitu 
material (kualitas bahan baku kurang baik), mesin (kurangnya perawatan sehingga mesin rusak), 
manusia (kelelahan,kurang konsentrasi, dan juga kurangnya pengawasan), metode (instruksi 
kurang jelas,penyortiran dan metode kurang tepat). 
Kata kunci :Pengendalian kualitas dengan metode C-chart, Diagram Pareto, Diagram sebab-
akibat. 
 
